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(ëòa Universal design is the design of 
products and environments to be usable by all 
people, to the greatest extent possible, without 
the need for adaptation or specialized design.  
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4) The Center for Universal Design – About UD: 
http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/about_ud.htm
7 89: on the web http://www.alc.co.jp/
; University of Toronto Parking Services: 
http://www.fs.utoronto.ca/Assets/Parking+Map.pdf
< Carte du Campus, Université de Montréal : 
http://www.umontreal.ca/plancampus/CampusUdeM.pdf
= >?@ABCDEFG@HI
http://www.st.rim.or.jp/~k-kazuma/IE/IE602.html
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% KLM NOI
http://www.cudo.jp/cud_nani/index.html
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http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/mark/index.html
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